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всех уровней, ответственных должностных лиц, работников правоохранительных, надзорных и 
контролирующих органов, судей стали абсолютно прозрачными, чтобы вышеперечисленные 
лица раскрывали перед обществом все свои доходы и расходы; и если они не соответствуют 
тем, которые данные лица имеют в силу занятия той или иной должности, то эти самые лица 
должны пояснить их происхождение, чтобы в последующем на основании этого, появилась 
возможность дать их действиям юридическую оценку и привлечь их к ответственности. 
В заключение хотелось бы отметить, что потери, которые несут от коррупции государст-
во и общество в России, настолько велики, что любые разумные затраты на реализацию ан-
тикоррупционной программы обеспечат быструю отдачу, во много раз превышающую вло-
жения. Борьба с коррупцией ― дело сложное и, по нашему мнению, антикоррупционная по-
литика обязана стать постоянной частью государственной политики. Именно коррупция яв-
ляется одной из главных причин, тормозящих развитие экономики России. Сегодня корруп-
ция медленно уничтожает российское общество и государство. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
 
В современном мире коррупция является одной из наиболее актуальных проблем. Она 
затронула практически все сферы жизни человека. С точки зрения этимологии термин «кор-
рупция» берет начало в латинском «corruptio» ― «подкуп, порча». Приведем наиболее рас-
пространенное определение: «Коррупция ― это преступная деятельность в сфере политики 
или государственного управления, заключающаяся в использовании должностными лицами 
доверенных им прав и властных возможностей c целью личного обогащения». 
Параллельно существует понятие «взяточничество», которое ошибочно считают синони-
мом «коррупции». Если же разобраться, то «взяточничество» ― это награда/ее предложение, 
выражающаяся в плате деньгами/услугами, вещами, имеющими определенную ценность, го-
сударственным служащим или другим лицам, таким, как сотрудники конкурирующих фирм 
с целью достижения выгодной договоренности, получения частной информации или другой 
помощи, которую тот, кто дает взятку, не может получить законно. 
Следует сказать об Уголовном кодексе Российской Федерации как одном из основных 
документов Российской Федерации, который устанавливает уголовную ответственность за 
преступления, в том числе коррупционные. Выделим несколько статей по интересующему 
нас вопросу: 
статья 204. Коммерческий подкуп; 
статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями; 
статья 290. Получение взятки; 
статья 291. Дача взятки; 
статья 292. Служебный подлог. 
Отмечаю, что помимо УК существует еще ряд законов и нормативных актов, закреп-
ляющих меры антикоррупционной направленности. Так, например, Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», который закрепляет основ-
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ные права и обязанности гражданского служащего, устанавливает ограничения и запреты, 
связанные с прохождением государственной гражданской службы, требования к служебному 
поведению государственных служащих и ряд других основополагающих моментов, связан-
ных как с поступлением на службу, так и прохождением, прекращением государственной 
гражданской службы. 
Если обратиться к истории и литературе, то примеры коррупции и взяточничества можно 
совершенно без затруднений обнаружить и там. Так, например: к середине II века до н.э. са-
мым могущественным государством Средиземноморья становится Рим, полный богатствами 
завоеванных земель. Первые лица Рима, знать, ощутили вкус приобретенной роскоши и, рас-
теряв честь и порядочность, позабыли и об уважении к предкам, их взглядам и жизненным 
позициям, и ввязались в погоню за наживой, незаконным и безмерным обогащением. В итоге 
последовал упадок нравов, поспособствовавший распространению коррупции, превратив-
шейся в настоящий бич римского общества. 
Войны, которые вели римляне в Испании и Галлии в II–I веках до н.э., показывают, что 
преобладающая доля инициатив по их зарождению принадлежала именно римским воена-
чальникам. Они часто действовали, опираясь на субъективное понимание ситуации, что соз-
давало плодороднейшую почву для злоупотреблений властью. Рассмотрим, например, дейст-
вия Гая Юлия Цезаря, его биограф Светоний сообщает: «С этих пор он не упускал ни одного 
случая для войны, даже для несправедливой и опасной, и первым нападал как на союзные 
племена, так и на враждебные и дикие… В Галлии он опустошал капища и храмы богов, 
полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем в наказание…» 
Мы полагаем, что, так или иначе, в основе несоблюдения закона, отсутствия справедли-
вости стоит деятель, то есть, человек, получивший власть. Это проявление определенных 
черт, воспитанных в индивидууме, а если погрузиться чуть глубже, то и не воспитанных в 
потенциальной личности. Человек устроен таким образом, что самой трудной работой для 
него оказывается работа над собой, самовоспитание. Почему-то есть тенденция к искорене-
нию человеческого начала и следованию примитивным инстинктам, требующим удовлетво-
рения низших потребностей.  
К сожалению, препятствием в борьбе с данным явлением является то, что очень ценится 
многими людьми ― демократический строй. Есть методы, которые способны свести корруп-
цию к единичным случаям, однако они не гуманны и их не приемлет демократия. Способы 
борьбы с коррупцией можно разделить на два основных вида ― предупредительные и реак-
ционные методы. К первым будут относиться, например, определенные механизмы контро-
ля. Ко вторым, более жестким, методам можно отнести законы и наказания. 
В разных странах в борьбе с коррупцией применяются различные методы. Разрабатыва-
ются теле- и радиопередачи, дополняются законы, внедряются обучающие курсы, осуществ-
ляются исследования проблемы и прочее. Во многих государствах Западной Европы есть за-
коны, регулирующие антикоррупционную деятельность, и они схожи в значительной части. 
Одним из крупнейших и известнейших борцов за наказания за коррупционные действия и 
применения за них равноценных мер является OECD (ОЭСР) ― международная экономиче-
ская организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и 
свободной рыночной экономики. Она активно работает в сфере борьбы со взятками. Постав-
лена цель: взяточник не должен остаться без наказания в одном государстве, если в соседнем 
государстве наказания очень суровые. Члены этой организации пытаются следить, чтобы во 
всех союзных государствах для чиновников действовали похожие требования. 
Изучая данный вопрос, нам удалось выделить два основных способа борьбы с проявле-
ниями коррупции. Прежде всего, это воспитание достойного представителя общества. Эта 
задача философская, стоит на грани труднодостижимости. Попытаемся ее раскрыть. Воспи-
танием должны заниматься все: от родителей и педагогов до СМИ. Логично, что в процессе 
передачи взятки есть две стороны, мы делаем акцент на «берущей» потому, что эта именно 
эта сторона получила власть, она считается лицом и показателем, такой должности необхо-
димо соответствовать. Элементарно, если на вершине стоят достойнейшие люди, которые 
проходят отбор, то некому будет участвовать в коррупционной деятельности. Вторым вари-
антом рассматривается принятие законов, ужесточающих наказание за участие в коррупци-
онных взаимодействиях. 
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В заключение хотелось бы сказать, что вследствие роста коррупции падает эффектив-
ность рыночной экономики, демократические институты постепенно разрушаются, и, что 
немаловажно, подрывается, а то и вовсе пропадает доверие людей к правительству, их вера и 
надежда в лучшую жизнь не столько даже для себя самих, сколько для будущих поколений. 
Укрепляется политическое и экономическое неравенство, что порождает организованную 
преступность, ставит под угрозу национальную безопасность страны. 
Россия выбивается в мировые лидеры по уровню коррупции. Причиной этого является 
неудовлетворительное состояние законодательной базы. Правовая база противодействия 
коррупции представлена лишь уголовно-правовыми нормами и международными правовыми 
актами, в которых отсутствуют действующие механизмы реализации. Коррупция может при-
вести к серьезному подрыву экономики, к утрате работоспособности государства. Лишь с 
недавних лет в России стали осознавать это. Но полностью уничтожить коррупцию никто не 
в силах. Однако это не значит, что с ней не нужно бороться. Этот показатель можно снизить 
до такой степени, чтобы он не подрывал основы существования страны. Для этого России 
необходимо еще много времени и сил, а также опыт, информация и финансовые ресурсы. 
Помощь интернациональных организаций также будет эффективной, но только тогда, когда 
наша страна, будет для этого готова, в лице каждого гражданина. Поэтому только нам ре-
шать, в каком государстве мы хотим жить: в честном и процветающем или же в коррумпиро-
ванном и разлагающемся. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРИРУЮЩИХ  
КОРПОРАЦИЙ APPLE И GOOGLE 
 
Изначально Apple и Google не были прямыми конкурентами, так как продукция, которую 
они производили, имела разные направления, хотя и одну сферу применения. Первым изо-
бретением компании Apple был компьютер «Apple Computer I», собранный вручную и пред-
ставлявший собой материнскую плату без корпуса, клавиатуры, звука и графики [7]. Google 
же начал свою деятельность совершенно в другом направлении – с создания поисковой сис-
темы «google.stanford.edu», находящейся на сайте Стэндфордского университета [3]. Однако 
необходимость соответствовать прогрессу заставила компании развиваться дальше, создавая 
новые продукты и технологии. 
Следующим продуктом Apple стал первый персональный компьютер «Apple Computer II» 
с поддержкой вывода на экран различных цветов и графики, встроенным динамиком и кла-
виатурой и разработанными командами для работы со звуком. Все это было «упаковано» в 
специальный пластиковый корпус, который отличал новый компьютер от других [1]. В ответ 
на это Google зарегистрировал домен google.com, а чуть позже создал одноименную компа-
нию «Google» [3]. 
Первоначально эти корпорации были независимы друг от друга, и каждая работала в своей 
области специализации: Apple – с техникой, Google – с Интернетом. Первым продуктом, с кото-
рого началась конкурентная борьба, была операционная система для смартфонов: в 2007 году 
Apple выпускает первый «iPhone» или «iPhone 2G» с операционной системой iOS. [13], а уже 
через год Google представляет рынку первый смартфон с поддержкой Android («HTC 
Dream») [12]. С этого момента каждая из корпораций стала считать другую прямым конку-
рентом, так как на рынке смартфонов идет борьба, как за потребителя, так и внутренняя 
борьба у покупателей в выборе смартфона, ведь и iOS, и Android обладают рядом преиму-
ществ и недостатков, и по-своему хороши. К тому же, в 2016 году Google выпустил собст-
венный телефон «Pixel» и совсем недавно в продажу поступил «Pixel 2» на базе Android, что 
усилило конкурентную борьбу (таблица). В таблице мы описали сферы конкурентных инте-
ресов двух исследуемых компаний.  
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